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«Seguid de quatre figures femeninas», dibuix al carbó de Fidel Aguilar. 
L'obra narrativa 
de Miguel de Palol 
LLUÍS BUSQUÉIS 
/ GRABULOSA 
evat de diferents col.la 
boracions a revistes de 
carácter periódic'^*, deis 
seus contes per a in 
fants que encara aspe 
ren ser aplegáis en una 
bona edició catalana''^', d'una inédita 
novel.la policiaca d'ambiení gironí. de 
la qual en va donar constancia escrita 
Alan Yates el 1 976, i de les memóries 
que va comentar a escriure un any 
abans de la seva mort'^', l'obra própia-
ment narrativa de Miquel de Palol 
{21/11/1 9 8 5 - 1 3/VIII/1 965) es re-
dueix a la novel.la Cami de llum. 
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Narracions d'un crepluscle (1 909}''*' i a 
l'aplec de cinc relats intituláis Llegen-
des d'amor i de tortura*^'. 
Totes dues obres han estat "eti-
quetades" sovint, en aquests darrers 
temps, de mostres exemplars del 
vessant decadentista del nostre Mo-
dernisme^^\ tanmateix, ningú no s'ha 
aturat mai gaire a explicitar en qué 
consisteix aquest filó decadentista 
- també denominat estetrcista dins del 
nostre modernisme literari ''*, per bé 
que sovint s'hi han fet nombroses 
réferéncies a l'hora d'al.ludir figures 
cabdals d'aquesta tendencia, des del 
primer Maragall fins a Alfons Maseras 
sense oblidar Rusiñol o el nostre 
mateix autor. 
Aquest treball pretén ser una senzi-
lla aportació que posi una mica de llum 
en aquest vessant decadentista-
esteticista del nostre modernisme, tot 
parlant de la narrativa de Miquel de 
Palol tal com se m'ha encomant. Així, 
dones, en un primer moment, tractaré 
de situar amb claredat la tendencia 
decadentista des del punt de vista de 
la literatura universal i les seves 
repercussions en el nostre modernis-
me i, en particular, en l'obra del nostre 
autor; després procuraré fer una si-
nopsi esquemática de les seves dues 
obres própiament narratives, a fi que 
la mateixa síntesi ens ajudi a copsar-
ne la seva significació; finalment, 
miraré d'analitzar, tant des del punt de 
vista temátic com estilístic, els com-
ponents que ens puguin permetre 
d'incloure l'obra narrativa del nostre 
autor dins deis parámetres decaden-
y y V V ^ i ^ - ^ 
tista-esteticistes i extreure'n les opor-
tunes conclusions. 
Miquel de Palol i la tendencia 
"decadentista" dins del 
moviment modernista 
S'acostumen a diferenciar dues eta-
pes en el Modernisme: una combativa 
{1892-1900) i una altra de consolida-
ció (1 900-1 91 1), a la qual se sobrepo-
sa l'etapa inicial de combat del movi-
ment noucentista posterior. Seguint la 
biografía de Palol, és interessant ado-
nar-se que la seva jove i tr iomfal 
incursió en el món de les lletres 
catalanes s'esdevé precisament du-
rant aquesta darrera etapa, que no 
sois inclou -almenys implícitament- la 
discussió sobre els models literaris, 
definits entorn del realisme anterior o 
d'un nous tipus • d'idealisme'^'. sino 
també un període de tensions políti-
ques, superposicions de grups cultu-
ráis i debats mes o menys ideológics. 
En efecte, Tany 1 9 1 1 , és una data-
cruílla en la qual té lloc Teclosió del 
moviment noucentista que inicia la 
seva etapa d'stablishment grácies a la 
coincidencia de diversos fets'^' des-
prés d'un lustre de Iluita, iniciada el 
1906. Pero, llavors, Palol ja havia 
abandonat Barcelona, segurament vic-
tima de les tibantors viscudes anys 
abans. 
De fet Miquel de Palol, que havia 
format part de les tertulies literáries 
gironines"°' i intervingut en la funda-
ció deis Jocs Floráis de Girona (1 903), 
havia anat a Barcelona a estudiar-hi 
Dret (tot just acabat el batxillerat) 
-carrera que va interrompre tot se-
guit- i havia tornat a la capital poc 
abans deis vint anys per a complir els 
seus deures militars. D'encá de 1905, 
les seves col.laboracions a £/ Poblé 
Cátala, el van fer entrar en contacte 
amb un cercle d'escriptors modernis-
tes i amb el mateix Joan Maragat l " " . 
Ais v¡nt-t-nou anys semblava que aixó 
que la gent entén com a "carrera 
literaria" li havia de rodar Misa i 
fáciiment. Fixem-nos en alguns fets 
cabdals: el 1908, a mes d'aconseguir 
el premi per la seva novel.la, guanya el 
Fastenrath de poesia a la cinquantena 
deis Jocs Floráis; el 1909 no sois 
publica Camí de llum sino que dona a 
conéixer Uegendes d'amor i de tortura. 
Tanmateix, tot i que daten d'aquesta 
época les seves obres narratives que 
millor defineixen la seva imatge litera-
ria, el jove provincia es va veure 
intimitat per la metrópoli i per les 
rivalitats de capelleta'''^'. Yates, se-
guint les seves memóries, escriu que 
el nostre escriptor es va sentir identifi-
cat amb "un nucli cada vegada más 
solitari i rebel, más despla?at tant de 
la vellura anquilosada (la literatura 
renaixentista) com de la joventut obe-
dient i ben vista {el Kulturkampf 
noucentista)". És important, dones, de 
Revista de Girona 
situar la seva obra dins d'aquest 
període ben determinat per entendre 
no sois la seva retirada definitiva a 
Girona, eixalades les ales, sino també 
la séva reclusió a les of¡cines de 
l'Electroquímica Berenguer on va tre-
ballar mes de mig segle. 
Qué hauria passat si el seu art 
literari s'hagués pogut desplegar en 
condicions más "normáis"? No ho 
sabem. Yates escriu que "tant a la 
novel.la com a l'aplec de contes es 
palesen l'afany innovador, una recerca 
audac de sensacions refinades, i, a 
l'estil, una fusió típicament simbolista 
de procediments narratius i lírics. Era 
un tipus de literatura esteticista i 
"decadent" que comengava a teñir 
mala premsa entre les autoritats as-
cendents just quan Miquel de Palol 
s'hi estrenava, i els seus tlibres foren 
comdemnats mes que res per la 
indiferencia i el silenci". 
Qué cal entendre, pero, per aquest 
tipus de literatura esteticista i deca-
dente El decadentisme sorgeix a Fran-
ca a la penúltima década del segle 
passat, fruit de la consciéncia d'ésser 
al final d'una etapa de la civilització i, 
per tant, a l'inici d'un període deca-
dent. La justificació del terme i rect i-
tud partien realment del segle anterior, 
de les teories historicistes de Vico 
(1 668-1 744), deis estudis de Montes-
quieu (1689-1755) sobre la decaden-
cia de l'imperi roma i de les actituds 
de Rousseau (1712-1778) , per retro-
bar l'estat primitiu de la naturalesa, per 
bé que des del punt de vista filosófic 
sembli arrencar de Shopenhauer 
{1788-1860) i d'altres voluntaristes, 
passi per la psicología de l'inconscient 
de Hartmann (1842-1906) i, a través 
deis estudis de les patologies interiors 
de Théodule-Armand Ribot 
(1839-1916) , impregni la consmovi-
sió finisecular. Des del punt de vista 
literari, el decadentisme. dones, sorgit 
rera les exageracions del realisme i del 
naturalisme, s'obria vers un ideal sub-
jectivista que comportava sentiments 
d'ambigüitat, de lassitud, de malaties 
evanescents, de tedis byronians o 
d'afecció a la mort, tan enllapats amb 
el romanticisme precedent, pero, a la 
vegada, es desplegava íntimament 
relacionat amb d'altres moviments 
com ara el prerafaelisme -del qual 
imitava les formes escairades- o el 
pamassianisme i el simbolisme, deis 
quals manllevava l'atenció a les cultu-
res exótiques o clássiques o la supera-
ció de les associacions convencionals 
de la Mengua amb l'objectiu de recrear 
un univers lingüístic a partir de l'elimi-
nació de les referéncies directes al 
món de l'experiéncia, de manera que 
la peca narrativa es pogués plantejar 
com un poema'^'^'. Res d'estrany que 
Gauthier, Baudelaie, i Rimbaud siguin 
considerats precursos d'aquesta ten-
dencia i grácies a la seva frase "Je suis 
l'empire á la fin de la décadence" de 
Jadis et Naguére (Abans i ara), se'n 
consideri Verlaine (1849-1896) e 
portantveu. L'obra mes representativa 
es considera encara la novel.la de 
Joris-Karl Huysmans (1 847-1 907 ) /4 
rebours (A l'inrevés), on el seu prota-
gonista és l'expressió concreta del 
decadent. L'escola va influir en Osear 
Wilde, D'Annunzio, Thomas Mann i en 
el mateix Valle-Inclán. per citar uns 
quants literats, i, dins les arts plásti-
ques, en els simbolistes i molt espe-
cialment en Aubrey Beardsley. 
Sortosament el nostre modernisme 
no va pas quedar exempt d'aquestes 
influencies. Si calgués destriar les 
seves realitzacions en obres Iligades a 
una línia de filiació realista i en altres 
de tipus mes idealista, en la primera, 
enllá deis tempteigs de superar el 
quadre de costums decimonónic i de 
la novel.la costumista, ens trobaríem 
que les grans novel.les de l'així 
denominat "ruralisme" (Els oots ferés-
tecs. Solitud, la punyalada...) certes 
concepcions simbolistes ho son ja ben 
presents; quant a la línia idealista 
podríem dir que hi trobem autors que 
conreen un cert tipus de decadentis-
me histórico-llegendari (Pompeu Ge-
ner. Santamaría, etc.), faulesco-
simbóliques {Mestres, Bertrana...), 
idealistes (P. Vidal) o própiament de-
cadentistes, com és el cas de Mase-
ras, Rusiñol i, com tot seguit explicita-
rem, el nostre mateix autor. Cal, dones, 
teñir ben en compte que l'influx de la 
literatura simbolista i del vessant 
decadentista, amo la seva barreja de 
refinaments originada a l'escola psico-
lógica francesa i de la literatura cruel 
i snob, encarnada sovint en la tensió 
entre el sagrat i el sacríleg'^^', están a 
la base -amb components ben diver-
ses- de la nostra literatura modernis-
ta. 
L'obra narrativa de 
Miquel de Palol 
De resquema estructural de "Camí 
de l lum", se'n dedueix que ni la 
narració és sois bastida damunt dos 
clixés -e l de la mort de la dona bella i 
el del v iatge- ni l'argument narratiu de 
la novel.la el constitueix la peregrina-
d o de pare i filfa a la recerca de la salut 
i de la llum'^^'. Ais dos clixés esmen-
tats cal afegir-n'hi d'altres, entre els 
quals, el de l'encoberta relació inces-
tuosa entre pare i filia, el de la 
substitució de la noia per la mare i, fins 
i tot, el del pas de la infantesa a la 
dona madura, amb tot el reguitzell de 
notes afectives i erótiques que aixó 
comporta. 
D'altra banda, malgrat el seu estil 
evanescent i el fet d'emprar un lien-
guatge "informat per l'ambició simbo-
lista de descriure no pas les coses 
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I) Caries -40 anys-, en sentir el flaíre sensual d'un pitxer de liiris que porta la 
seva filia Maria -1 4 anys-, recorda la seva esposa Emma, morta cinc anys 
enrera. La filia, oblidada en un internat tot aquell temps. passa l'estiu amb 
ell, en una casa allunyada del batibull de la ciutat que s'esten ais seus peus. 
II) Caries, resuscitada la muller per la presencia de la filia que omple de flors 
la casa i porta les seves joles, repensa la seva vida. Maria fins ais 7 anys 
va se confiada a una dida de l'Empordá a causa de la tisi que emmalaltia 
la mare; només va viure amb e!ls un any, abans de ser internada a un col.legi. 
En morir Emma es va voltar el Hit de liiris i li encomaná les joles per a Mana, 
Per vencer la malenconia produída per la mort de l'esposa. Caries s'havia 
llencat ais tráfecs professional de la vida de l'urbs. 
III) Tot i la placidesa del rencontre de pare i filia, Maria es lamenta que una 
amiga d'internat. Clareta, li confessés que la seva mare havia mort de tisi 
i que ella era tísica igual. Caries ho nega tot i reconéixer ambíguament la 
vida de la seva muller en la filia que torna a ser prop seu després de sis 
anys, tot i que ha sortit convalescent de Tinternat, com si fes destinada a 
repetir la lenta agonia de la mare, 
IV) Caries, que tem per la vida la filia, decideix no consultar el metge i vetllar 
Maria de nits. com un guardia enfront de la malaltia, mentre, de dies, es 
Iliura voluptuosament a la seva dualitat amorose. Pateix, si broda, perqué 
está quieta i, en canvi frueix quan a les tardes munten tots dos a cavail per 
fer salut. 
V El dia 1 5-VIII, després de rebre regáis de tothom i un collaret de Caries. 
Maria d'Avinyalets, filia deis marquesos i condeixeble seva. la convida a 
la festa que celebrará a ciutat. Incapac de negar-li. Caries assisteix 
d'acompanyar-li, observant per primera vegada la seva filia com una dona. 
Ella s'acomiada de la infantesa, passa el dia ennvervosida i es vesteix una 
faldilla estreta. A ciutat, on es traslladen en carruatge, baila amb un jove 
i se sent tota trasmutada en la festa deis Avinyalets, 
VI) En tornar a casa s'enfredoreix, a la nit no pot dormir i l'endemá té febre. 
Caries tem que la malaltia no el guanyi i acabi enduent-se Maria com es 
va endur Emma i fa venir el metge, el qual. amb frases a mig dir, recomana 
descans i una vida asolellada a les muntanyes. 
Vil) Maria passa uns dies abatuda. acompanyada durant les tardes per la 
d'Avinyalest, la qual, maliciosa, la corprén amb la historia de la violació 
per part del jardiner d'una seva condeixeble. Coralina, que va acabar 
automutulant-se la cara davant la consternació de les monges. 
VIII) Enmig deis prepatius per la marxa a la muntanya, sol.licitat per la seva 
filia Caries va a demanar ais senyors d'Avinyalets que deixin anar amb ells 
la petita, S'hi neguen deixant-li entendre ciarament les raons: no volen 
que se li encomani la tisi. 
IX) Un diumenge d'estiu viatgen en tren fins a una ciutat provinciana. Després 
agafen la diligencia. Al lloc on canvien els cavalls, el taranná del boig del 
poblé, Merlot, sobta Maria. 
X) Fins al tombant de mes. Testada a l'alta muntanya pirenenca retorna la 
salut a Maria, la qual es captiva del pastor de Puigsau. Pero en arribar els 
freds de setembre aquest ha de deixar la muntanya i la noia s'entristeix 
malaltissament. Caries decideix porta-ia a un altra lloc. 
XI) Al temps tardorat de la verema son a un poblé llevantí. Maria sembla 
restablir-se, fa amigues i s'enamora d'un estudiant. Ell, pero, quan el temps 
es fa brófec i plujós, se n'ha d'anar i ella es torna a entristir. La tisi de la 
noia es fa present, en un fil de sang sobre el coixí del seu Hit. Caries somnia 
en una vida de sol i llum en terres del migdia i treu la noia d'allí. 
XII) De Barcelona van a Mallorca a passar l'hivern, acollits per una parenta, 
Catalina, propietaria d'un casal immens, amb criats. un majordom aspre i 
un clergue jove que toca el piano. Una tarda de passeig davant d'uns 
picapedrers que porten un company accidentat. Caries s'adona amb horror 
de la morí que setja tan fatalment la seva filia. 
XIII) A l'abril, un jorn que es troba sense el pare i amb ánims de sortir a fora, 
a la terrassa, davant del jardi, Maria es desmata i se sent morir en arribar 
el crepucle. Caries diexa Tilla amb fermesa d'esperit i la barba emblanquida 
de dolor, i, per oblidar-se de la mort es torna a encofurnar en el seu treball 
professional. Pero no pot tornar a la realitat com si res i, entrant a la 
cambra de la filia morta. es posa a plorar desconsoladament. 
mateixes sino els efectes que produei-
xen"'^^', tampoc no és cert que man-
quin en la novel.la els indicadors 
narratius tipies. Ternps i espai están 
perfectament detalláis i Tevolució de 
Tacció resulta fins i tot estructural-
ment significativa. Fixem-nos-hi: en 
els quatre primers capítols es desen-
rotlla la plácida relació de pare i filia, 
després del retrobament, a la torre de 
Sant Garvasi, lluny de Barcelona. Som 
just al comen? de l'estiu. La tuberculo-
si de la noia no es desvetlla fins que 
no s'ha produVt el contacte amb les 
bañáis turbuléncies de la ciutat; 
aquest fet i les seves conseqüéncies 
es desenvolupa en els quatre capítols 
següents. L'oposició solitud pláci-
da I urbs trafegosa hi és ben present. 
Som a fináis de l'estiu. Només en els 
quatre capítols que segueixen s'esde-
vé Tesmentada peregrinació a la recer-
ca de la llum en un viatge pie de noves 
oposicions. En efecte, Titinerari fuig de 
\'ombra I malaltia I nit I mort per arri-
bar a la llum I salut / sol I vida en una 
gran metonimia que abraca de fináis 
d'estiu fins ais inicis de la nova 
primavera. Tot plegat desemboca en 
Tintens i fatal darrer capítol: la mort de 
la filia i la impossibilitat de la fermesa 
d'esperit del pare adolorat íntimament. 
Arribats aquí em sembla necessari 
afegir encara tres advertiments a 
l'hora d'interpretar la novel.la: el pri-
mer, que la lassitud i la malaltia física 
i externa delVIaria está sempre Migada 
a la seva vida amorosa interior (morirá 
sola a Mallorca, sense estimar activa-
ment ningú, transforma! en objecte 
enamoradís de dama Catalina); el 
segon, que la visió fatalista del món 
que suposa el trágic final, és aquí mes 
punyent que en d'altres novel.les mo-
dernistes amb qué s'ha comparat 
aquesta"^'. Fem un breu recordatori: el 
mossén Llátzer á'EIs sots feréstecs. 
malgrat la mort, aconsegueix la lucide-
sa; la Mila de Solitud, esdevé ella, per 
primera vegada, en abandonar Termita 
i el marit; l'Albert de La Punyalada obre 
els ulls grácies a la ferida; el sagristá 
es purifica del crim grácies a Taigua de 
la pluja i a la can^ó del flabiol a 
Josafat... Es diría que en aqüestes 
novel.les, malgrat Tacabament fatalis-
ta en la contraposició al caos de les 
consciéncies individuáis, aqüestes, 
el.lípticament almenys, acaben tr iom-
fant'"!^'. Aquí, no. Caries va poder 
superar la mort de la muller submer-
gint-se en el tráfec professional; ara, 
rera la mort de Maria, tot i la seva 
voluntat de fermesa d'esperit, el plor 
acaba desconsolant-lo. Aquí, Thome 
está sotmés a un fat del tot indesxifra-
ble. Per aixó Tautor- i arribem al tercer 
advert iment- proposa diferents victi-
mes d'un fat irracionalment hostil al 
llarg de la novel.la: Emma, Coralina, 
yyvv<A-^ 
Merlot i el picapedrer ferit. S'hauria 
pogut salvar, María, d'haver continuat 
la seva infantil vida salvatge i sanitosa 
a l'Empordá? La pregunta és improce-
dent. Li convenien les formalitats 
socials i el cert és que aquest mateix 
alambinament la duu a la malaltia i a 
la mort i desconsola íntimamení el seu 
pare. La mort d'Emma, rautomutilació 
de Coralina, la bogeria de Merlot i 
l'accident del picapedrer son tan inex-
plicables i desesperants com el mateix 
final de la novel.la. L'home, per a Palol, 
s'ha d'aconformar a sotmetre's a un 
fat inescrutable. 
Interpretació de "Llegendes 
d'amor i de tortura" 
Com es pot veure al nostre resum, 
aquesta serie de relats té com a 
leit-motive de fons tot el ressó d'un 
ambivalent passeig per Tamor i per la 
mort. En efecte, Tamor hi és present 
en tots ells com a contingut temátic. 
pero en tots ells assoleix un carácter 
de fragilitat que s'imposa damunt els 
anhels humans d'absolut i perennitat. 
Analitzem-ho. En I es dona a 
entendre l'ambígua possibilitat de la 
qualitat amorosa mitjan^ant la mort de 
les rivals de Mytilena; en II -de clares 
ressonáncies nietzscheanes, autor 
que Palol gosa alliconar'^'''-, Peryan-
dre mor a causa de no haver sabut 
compatibilitzar el seu deler d'amor 
irracional amb la seva rao; en III, si 
Taféete amorós aplega les condeixe-
bles d'Elena entorn del seu cadáver, la 
mort les acaba esporuguint i sois la 
pregarla les torna a reunir; en IV, 
Coralina, visionaria i psíquicament es-
tantissa, rera la violació es tanca en un 
orgullos silenci (autojusticant-se'l mís-
ticament amb un amorós perdó) i 
acaba automutilar)t-se, víctima de la 
impossibilitat d'acceptar en el seu 
ésser la bellesa i la bondat); finalment, 
en V, el narrador-protagonista, preso-
ner d'un destí fatal que l'ha dut a la 
soledat, s'ha d'arrapar al record amo-
rós com a única taula de satvament. 
En tots els contes, dones, el goig de 
l'amor hi és amenacat per alguna 
mena de dolor i, al capdevall, per la 
mort. En coherencia amb la novel.la, 
on la crisi deis protagonistes resulta 
originada per la seva interioritat espiri-
tual i amorosa mes que no pas per fets 
exterior, en aquests contes també 
passa de la mateixa manera. I, també 
aquí, com a Camí de llum, el destí 
s'imposa ais homes amb una forga 
inescrutable, filia d'aquella votuntat 
cega, ateleológica i dominadora de la 
qual paHa Schopenhauer, a qui el 
mateix Casellas contrapesa a Spencer, 
perqué el considerava mes turmentat 
pels misteriosos embats de la vida. La 
filiació decadentista, dones, no pot ser 
fcJA 
or i / Esquema estructural de "Llegendes d'am
tortura" - / 
Madona d'Aurí, en una fasta" llanpa un terrible esguard a la seva bella rival 
Martirina en presencia d'un poeta enamorat de totes dues. el qual, adonant-se 
de tot. es disposa a contar una fábula de tons orientáis a l'altlva dama. 
Mytilena somnia que Jahier, princep totpoderós, la voldrá per esposa mentre 
pugui assegurar-li que enlloc no hi ha uns ulls mes bornes que els d'eila. 
Recorre el reialme i, no sense gelosia, troba altres ulls bonics: els de Megycar, 
una danparina núbia; els d'Arabitha, que fan florir els maitllers i, sobretot, els 
de Lydia, la juglaresca, que els té tan bonics com els seus. Malgrat tot. Mytilena 
aconseguix casar-se amb Jahier, pero durant tot un any resta infelic i 
corsecada a causa de la bellesa deis ulls rivals, fins que demana al marit que 
els hi dugui en un enfilall com a joia d'aniversari. Jahier compleix amb gran 
sofriment de tots. 
La fábula serveix perqué la d'Auri es reconciliV amb Martirina davant el poeta. 
Peryandre, filosof, fill d'Esmirna, capap només d'un somriure de domini, es va 
proclamar "Superior a l'home" perqué els déus havien mort ¡ es va recloure a 
la seva cambra d'estudi, sense dignar-se a anar a torbar ia vida fora, on revalora 
la lletgesa i ia miseria i es dedica a i'ensenyament i a la tasca de creació d'una 
societat sobrehumana. Arriba a blasmar l'amor considerant-lo un destorb per 
el futur i a escriure un Ilibre, "De amor com a paraula baña". Pero un dia 
Peryandre es va enamorar d'una noieta macedónia que vivia davant de casa 
seva; cosa que li va fer trontollar les seves própies teories. Inoapac de 
sinceritat, dividit entre la seva vida i la seva obra, pero anhelos d'estimar, es 
torna estrany fins escriure que, "en filosifia, la veritat és la mentida". Un dia 
un deixeble el troba a la finestra encisat pels jocs de la noieta; llavors abandona 
les teories de! Mestre i aprén el nom de la noia: Medea. Peryandre que s'ha 
compadir d'ell en el seu cercle, acaba confonent amor, realitat i felicita!, i 
espera somniós la casualitat d'un encontré amb la noia, Pero l'adversitat a 
adonar-se que Medea i el seu deixeble s'estimen, conformáis en ser suficients 
i no pas superiors I, engelosit, es mor. 
Sor Mari acompanya les seves petites i uniformades ccLlegiales a collir roses 
u i ginestes un diumenge a la tarda per dur-les a casa d jna seva condeixeble 
^ morta; Elena. En ser-hj les alumnes s'adonen de la tristo^ de la mare i de l'avi 
— -° de la seva antiga companya; si de bon primer, en veure-la erta al Hit, senten 
~ Q com una mena de gelosia de la morta, poc a poc es van esporuguint fins al 
E punt que una d'elles refusa besar el cadáver com fa la mon>. La mare, llavors, 
tn ¡langa un bes sobre les nenes i besa la filia morta, mentre el res d'un parenostre 
reuneix les deixebles de nou. 
Coralina, una nena d'uns 1 6 anys, un xic visionaria internada en un col.legi de 
monges sense conéixer els seus pares, es tan santa com bonica. Frueix 
pietosament portant flors a la Verge i se sent cridada a la professio religiosa 
rera una aparició, de manera que les monges fins i tot l'admeten al cor, Pero, 
després d'haver fugit una tarda de la capella en haver sentit pronunciar 
tortuosament el seu nom, la tarda de! diumenge següent hi és violada peí 
jardiner. Les monges la troben desmaiada a l'església i ella no els ho explica 
moguda per un estrany orgull. En la convalescéncia, creient que la Bellesa no 
s'adiu amb la Bondat, s'automutila el rostre deixant esglaiades monges i 
condeixebles, pero convenpuda que cal sofrir per saber perdonar. 
El narrador, aparentment amb tendresa autobiográfica, recorda, sol, una etapa 
del seus amors juvenjls, enamorat encara d'un record, de la mateixa manera 
que un amic seu poeta s'enamorá d'una noia per sempre i encara no ha 
renunciat a retrobar-la,.. I el seu record és d'eila, ¡'amiga, que ais 17 anys, tot 
i festejar amb un altre, va ser la joguina del seu mestratge amorós, quan en 
tenia 21, a l'obrador familiar, la bellesa encara no era objecte de dolor ni de 
passions. Quan la relació amical esdevé amorosa per part d'eila, ell deixa la 
ciutat per anar a la capital, empés pels deslgs de triomfar amb la seva obra, 
fins al punt d'esforcar-se a oblidar-¡a tot i les seves cartes. Al cap d'un parell 
d'anys retorna mig jovenivolment triomfador a la seva ciutat. espera retrobar 
la noia, tot i que sap proper el seu casament amb Valtre, el seu promés. Quan 
mes es penedeix de no haver-la estimat per sempre, l'amiga se li presenta i se 
li ofereix tota, un cop i un altre, abans no arribi el dia de ser de l'altre. El narrador 
acaba apostrofant la verge sacrificada tot demanant-li si és felic i agralnt-li 
una donació inesborrable del seu record. 




mes evident. Afegim-hi que aquí, Palol, 
barreja encara mes tópics literaris: 
Mytilena, per exemple, tot i seguir la 
coneguda faula del mtrallet a fi que la 
protagonista pugui verificar la propia 
bellesa, recull la concepció beaudeiai-
rianes de la dona satánica, encarnació 
de l'animalitat, antitesi de tot alió mes 
espiritual, capac d'arrossegar l'home 
al crim i al dolor contra els seus propis 
interessos racionáis. Cert que el lector, 
com la dama que inicia el conté, en 
desprén la moral de conformar-se de 
compartir l'amor r la bellesa, pero 
aquest t ipus densenyament desapa-
reix, almenys explícitament, en la resta 
del contes. A Sacrif/cP^\ la mateixa 
autoimmolació silenciosa rera la viola-
ció sacrílega'^21 ^Q \Q protagonista, ve 
explicitada com una orgullosa revenja 
davant la incapacitat d'adequar Bon-
dat i Bellesa. També el protagonista de 
E/s sots feréstecs en un primer mo-
ment es tanca en el silenci. Pero, aquí 
com allí, "l'autosacrifici pet ser un 
pecat d'orgull propi d'un vencut i no 
pas d'un vencedor (el tema, fil per 
randa, és a La damisel.la santa)"!^^*. 
Finalment, a Estrofes antigües el tema 
del "pecat delicies" es fa present en 
l'ofrena de la noia, esclava del fet de 
sentir-se posseída des de sempre, 
pero també víctima d'aquesta posses-
sió i botxina a l'ensems del seu amat 
i del seu futur marit. Aquí, com a Camí 
de llum, la voluntat d'il.lacio amb la 
narrativa moderna, que Palol sap con-
temporánia, no pot ser mes evident. I 
com allí és la débil i precaria vivencia 
amorosa que porta l'home a sentir-se 
empés per un fat secret, imprevisible i 
inescrutable. 
Breu comentari estilístic 
i temátic 
Palol -es pot entendre de tot el que 
portem d i t - tot concedint ais mots un 
valor autónom que ultrapassa el con-
vencional, vol emprar la Mengua a la 
manera de la poesía i, dones, la seva 
prosa esdevé, com ja ho ha subratllat 
la crítica, lírica, poemático-musical. El 
seu és un estil destil.lat i evanescent. 
El seu llenguatge, to t i ser fill de la 
manca de normalització de la nostra 
Mengua (i per aixó hi podem trobar 
mots exótics com "cambra mísótica", 
al costat de manlleus del castellá com 
ara "gosar" per "gaudir"), no per aixó 
deixa de cercar la modulació de 
delicades tonalitats. Des de la pers-
pectiva de la narració simbolista els 
indicadors narratius no el preocupen (i 
aixó és mes ciar en els contes que en 
la novel.la) per la senzilla rao que 
segueix aquells autors que, per lirisme, 
pretenen la "desnarrativització" del 
relat i, adonant-se'n o no, col.labora, 
dones, en la descomposició del genere 
entes en la seva identitat tradicional. 
També per estil el nostre autor cau 
dins deis parámetres esteticistes. És 
cert que per aconseguir-lo empra tot 
el registre deis clixés mes tópics, tant 
peí que fa al punt de vista del relat 
(amb continúes exclamacions o inter-
pel.lacions ais personatges o al mateix 
Miquef de Palol v/'st per Félix de 
Pomés, cap al 1920. 
lector) com peí que fa ais materials 
comuns de la literatura finisecular, ja 
siguin de contingut plástic (lliris, xi-
prers, sortidors, tons de llum, fotogra-
fíes, colors, etc) o retóric. Des d'aquest 
darrer vessant, a mes de continúes 
sinestésies procura emprar mots i 
imatges prou vaporoses o eteries 
-"crepuscle", "sacrifici virginal"..."- i 
és grácies a aquests i ais contrastos 
que configura (llum / foscor , salut-
/ malaltia, puresa / corrupció, amor-
/ desamor, vida / mort, etc) com 
aconsegueix construir i subratllar les 
atmosferes espirituals de les seves 
accions. Així, en la novel.la, la peregri-
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NOTES 
1) Palol, amb diferents pseudónims com 
ara Narcís, Carlos Palaus, etc., va col.la-
borar a Lo Cerones (1897), El Autonomista, 
Uetres, L'Enderroc 0^02...). El Poblé Cátala 
(1905...), Catalanitat (1910...) -setmanari 
del qual va ser un deis fundadors i 
directors-, Gerunda (^9^0...). L'EsquetlIa de 
la Torraxa (1916...), La Campana de Gracia 
(1916...), La Cuca Fera, Ploma i Llapis 
(1918-20), Vibrado [^^3^). Wc(ors(1936). 
2) Els va escriure a la revista "Ploma i 
Llapis" (1918-20), dirigida pels mestre 
d'escola Sebastiá Pía, i foren traduíts el 
1930 al castellá amb el títol Cuentos y 
narraciones. 
3) La primera part d'aquestes memóries, 
fins els primers anys vints, es va editar 
posteriorment amb el títol Girona' i jo 
(Barcelona: Ed. Pórtic, 1972). 
4) Es va publicar dins la Biblioteca i3"EI 
Poblé Cátala" després que l'obra bagues 
estat premiada en el segon concurs de 
novel.la convocat l'any anterior peí diari 
república, tot i que el seu director. Francesa 
Rodon, li bagues demanat de retocar "un 
petit fragment erótic" -cosa a la cual 
suposem que l'autor no s'hi va pas aventr-
i malgrat que MaragaII l'aconsellés de 
gaurdar-la "en rigurós interés artístic" 
perqué, tot i trobant-la "exquisida", no li 
semblava "prou feta". Alan Yates va teñir 
cura de la reedició que se'n va fer l'any 
1976 dins ia col.lecció "Antología Catala-
na", 82 (Barcelona: Ed- 62, 1 976), arribada 
a una segona edició el maig de 1981, a la 
qual ens referim sempre al llarg d'aquest 
treball. 
5) Llegides a lAteneu Barcelonés, a invita-
ció de M. deis Sants Oliver.el 1909, el 
volum va ser publicat a fináis del mateix 
any per "La Crónica" de Palafrugell, i 
espera, encara, una nova reedició. No 
consta cap deis seus relats a YAntoiogia de 
contes cataians i i II, col. MOLO (Barcelona: 
Ed. 62-"La Caixa". 1982) preparada per 
Joaquim Molas. Al volum Contes del 
modernisme, col. "Lectures Moby Dick". 
núm. 13 (Barcelona: Ed. Granica, 1985) hi 
vaig incloure Sacrifici-potaer inspirada per 
Lettres de femmes, de M. Prevost- que per 
forca l'havia de colpir, si tenim en compte 
que repeteix el reiat en el cap. Vil de la seva 
única novel.la. 
6) Alan Yates mateix. un any abans que 
Cobra fos accessible a tota mena de lectors 
grácies a l'edició de 1976 que ell mateix 
preparava, a Una generado sense novel.la?, 
col. "Llibres a l'abast", 122 (Barcelona: Ed. 
62, 1 975; 2= ed. 1 981), tot i que iar-se que 
la novel.la no havia rebut "l'atenció ni la 
valorado que mereix", (P. 72), escriu que 
Cobra "mostra com es complementa i es 
fusionen els conceptes de Decadencia i 
Renovació en l'esperit modernista" (P. 68). 
I Jaume Vidal Alcover, a Sintesi d'história 
de la literatura catalana, vol. II, col. "Els 
orígens", 5 (Barcelona; Ed. La Magrana, 
1980) escriu que el títol del seu aplec de 
.^yvv*^-^-^ 
Portada de "Cultura", revista giro-
nina de ¡'época. 
nació vers la salut esdevé un viatge 
espiritual vers la llum que acaba en 
extinció ritual'^'*'; en els contes, el 
desig de puresa amorosa té sempre 
una attra cara, la de la precarietat, que 
és com a dir la de l'amenapa de la 
mort. Aqüestes oposicrons accentuen 
els límits deis seus protagonistes, com 
si el desti deis homes, malgrat la Iluita 
de la consciéncia individual per de-
sem peí lega r-se deis inconscients col-
lectius, el fat absurd o, almenys, 
impossible de desllorigar. Llevat d'ai-
guns contes de Víctor Cátala, en ningú 
com en Palol aixó no es fa tan 
palpable, des del mateix títol de les 
seves obres, és conscient que el seu 
camí de llum no deixa de ser una 
reflexiva narració crepuscular, de la 
mateixa manera que les seves llegen-
des d'amor acaben sempre torturados, 
aixó és, plenes d'aflició i de turment. 
El fet de contrastar les vivéncies 
exteriors i interiors deis seus protago-
nistes, encara que ho faci en formes 
sempre etéries, i amb una táctica 
plena d'elisions i sobreentesos, encara 
subratlla mes el que diem. La Maria de 
Camí de llum es va posant más malalta 
a mesura que va vivint els seus propis 
desenganys íntims; Mytilena o Pe-
ryandre malviuen perqué están en 
contradicció amb els seus anhels 
interiors; les condeixebles d'Elena en-
vegen i temen la seva mort; Coralina 
s'autojustifica pseudomísticament la 
contradicció de voler"ser santa i bella; 
i, f inalment, el narrador-autobiógraf (?) 
de la darrera llegenda també viu el seu 
adolorit amor en el record del temps 
perdut. Els personatges de Palol, viuen 
sempre el suplici del seu propi esquin-
gament. La visió fatalista del món, tan 
propia del modernisme, no pot ser-hi 
mes present. Només que ell l'ha 
reelaborada, conreant, en mots de 
D'Annunzio, "L'amore sensuale della 
parola"; malgrat les subtíleses, el pes 
de la seva negativitat és igual de 
feixuc, atzarós i aclaparador. 
D'acord amb les nostres definicions 
iniciáis de la tendencia decadentista 
dins del nostre moviment modernista, 
és obvi que, amb to t el que portem dit, 
bandejant si eren o no massa ambicio-
sos els seus projectes o si eren prou 
fets i madurs, l'obra narrativa de Palol 
s'hi pot inscriure perfectament. Des 
del punt de vista estilístic va saber 
bastir un llenguatge prou alambinat i 
artificios seguint la petja deis simbo-
listes amb voluntat no pas de descriu-
re les coses sino els efectes que els 
seus ressons produeixen. Enfront de 
Yestil másele deis ruralistes, ha pres-
cindit de brutalitats i l'ha modulat a 
partir d'una imatgeria - a voltes ben 
tópica i efectivista, pero no per aixó 
errónia- plena de suggeréncies. 
Des del punt de vista temátic, el 
conflicte modernista entre la idealitat 
individual i conscient enfrontada a la 
naturalesa caótica i amorfa, fins al 
punt de crear éssers sense vibració 
anímica també és present en la seva 
obra i hi és fins al punt de fer sentir 
els seus personatges mes espiritual-
ment vius comdemnats, ñus i indefen-
sos, sota un fat inescrutable. Ja hem 
vist mes amunt'^^* que el desenllac 
evolutiu d'altres herois de les novel.les 
de la primera década de segle, es 
podia prendre, almenys implícitament, 
de forma positiva. En Palol, en canvi, 
els seus herois s'aboquen a la inexora-
bilitat del dolor (Caries, Mytilena i 
Jahier), a l'autovictimització (Coralina i 
els protagonistes 6'Estrofes llunyanes) 
i fins i tot a la mort (Maria, Peryandre, 
Elena). Tanmateix aquesta concepció 
fatalista del món, tan característica de 
la visió modernista, en ell esdevé ritus 
sacrificial, tan imponderable com in-
compresible. I aquesta dada confereix 
encara mes relleu a la seva conmovi-
sió decadent, mancada tant d'escapa-
tóries immanents com d'horitzons 
transcendents. 
narracions "ja es prou expressiu del seu 
decadentisme" (P. 60). 
7) El diccionari de Literatura Catalana. 
dirigit per J. Molas i J. Massot (Barcelona: 
Ed. 62, 1979) ni tan sois té l'entrada de cap 
d'aquests mots. 
8) Cf., en aquest sentit, la presentado a 
Contes del modernisme, o.c. ps. 5-14. 
9) Aquests fets es poden resumir així: 
aparició de La Nacionalitat Catalana, de 
Praí de laRiba; consolidació de l'hegemonia 
política de la Lliga Regionalista; cel.lebració 
del Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana, on destaca Pompeu 
Fabra; ¡nici del Glosan d'Eugeni d'Ors a La 
Veu de Catalunya; publicació de Els fruits 
saborosos, de J. Carner, i ú'Horacianes, de 
M. Costa i Llobera. 
10) El catalanisme poiític fruit de les Bases 
de Manresa havia arrelat a Gírona i la ciutat, 
en les dues primeres décades del segle, va 
adquirir un cert relleu quant a les arts i les 
lletres, amb un cert afany importador 
d'aires nous i cosmopolítes. A la tertulia de 
Palol hi hem d'imaginar Garles Rahola, X. 
Montsalvatge. P. Bertrana i D. Ruiz, tots 
noms de prou relleu. 
11) Ell mateix afirma haver entrat en 
contacte amb el cercle esquerrá i inconfor-
mista format pels joves modernistes P. Prat 
Gaballí, A. Maseras, R. Vinyes, P. B. Tarrago 
i Joan Puig i Ferrater, el qual, sembla, el 
presenta a Maragal!, 
1 2) Així Yates al próleg de Camí de llum, 
o.c, p. 6. 
Revista de Giiona 
13) Ibídem, 8. 
14) No debades Palol titula el darrer conté 
de Llegendes... "Estrofes antigües": la narra-
ció deis records del seu amor és en prosa, 
naturalment; pero, grácies al tractament 
que en fa aquesta equival perfectament a 
les estrofes d'un poema. 
1 5) Recordem. per exemple, les oposicions 
entre el mossén i la bagassa en Els sots 
feréstecs (1901), entre Mila i lAnima. que 
la viola a la capella. en Solitud {^ 90b), entre 
Albert i Coralí a La Punyalada (1904), i 
entre el sagristá i la seva meuca assassina-
da a la catedral en Josafat (1906), només 
per citar-ne alguns exemples. 
1 6) Així A. Yates, al próleg citat, p. 1 7. 
17) Ibídem, 15. Certes incoheréncies su-
bratllen el que diem. Paíol, per exemple, 
insisteix adduint que Caries ha consagrat la 
seva vida a la filia per salvar-la de la mort, 
quan, de fet, narrativament sabem que l'ha 
tinguda oblidada molts anys. La narrativa, 
pero, aquí, des de la visió simbolista no 
importa gens. 
1 8) En aquest sentit val a dir que Palol dona 
continúes referéncies a diferents arqueti-
pus modernistes. Per exemple, la mort és 
la Inconeguda o la Intrusa, amb ressons 
clars de Maeterlink; es citen sovint les 
"multituds inconscients", clara referencia a 
l'obra de Caseílas, del qual també manlleva 
un cert to de La damisel.la santa, potser; el 
pastor al qual s'afecciona Mana és un cale 
del Gaietá de Solitud i encara trobaríem 
moltes altres referéncies ais tópics literaris 
finiseculars: la crisis de l'adolescent que es 
transforma en dona; el remordiment patern 
i la lleu insinuació d'incest, l'abandó de 
l'estudiant enamoradís; la vida marginal del 
contrabandista... Sembla taiment com si 
Palol volgués guanyar-se el seu propi lloc 
en els cenacles modernistes a ~ópia de fer 
continúes referéncies al seus IIOLS comuns. 
No ho va fer també Machado per relligar-se 
ais homes del 98? 
19) En aquest sentit cf. les interpretacions 
que he explicat a Literatura catalana I Tex-
tos d'orientació universitaria (Agramunt-
Barcelona: EVSA, 1983) ps, 54. 64, 75. 
20) El Itl s'inicia amb una cita explícita de 
Nietzsche que fa: "Vostra mirada penetra 
en l'abim / i és l'abim que penetra en 
vosaltres". 
21) Es tracta d'una reelaboració del nucli 
del capítol Vil de la novel.la. 
22) No tan sois es dona en Palol la violació 
d'una persona consagrada -palesant la 
típica oposició decadentista religió ¡sacnle-
gi {cf. supra. nota 1 5)- en aquest relat, sino 
que també es present, amb d'altres modu-
lacions. en d'altres -per exemple, a Mytile-
na-; pero, sobretot, hi és contínuament 
present tant a la novel.la com en els relats 
la relació religiosa deis enamorats, la 
consideració sacral de la dona, varitable 
sagrari de bondat i bellesa. 
23) Cf. CASTELLANOS J., al próleg ú'EIs 
sots feréstecs (Barcelona: Laia, 1908), p. 
35, 
24) A. Yates, o.c, p. 18. 
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